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ABSTRACT
Manajemen bila ditinjau sebagai suatu proses adalah merupakan suatu rangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian
tujuan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber yang ada dan tersedia. Pada proyek pembangunan Gedung
Pelayanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Samudra yang berlokasi di Gampong Gano Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ini
total biaya pembangunannya adalah sebesar Rp. 3.552.369.796,69 dengan luas bangunan 600 m2Â¬ atau biaya per m2 adalah
sebesar Rp. 6.512.676. Berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara harga per m2 gedung bertingkat kelas A adalah
Rp. 3.540.000. Gedung bertingkat dua koefisiennya 1,09. Sehingga  harga per m2 gedung bertingkat dua adalah sebesar Rp.
3.858.600. Nilai rasio perbandingan 1,68 > 1, sehingga diperlukan rekayasa nilai agar diperoleh biaya yang optimal dengan tetap
mempertahankan tingkat kualitas dan ketahanan sesuai yang diharapkan dengan menerapkan program tersebut, biaya proyek
diharapkan dapat berkurang dengan adanya peninjauan pada pembiayaan yang tidak perlu berkaitan dengan masalah teknis pada
tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, tanpa mengurangi tingkat mutu, keandalan, serta fungsi proyek itu sendiri. Adapun
tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi biaya yang diperoleh setelah penerapan rekayasa nilai dengan
mengevaluasi perbedaan biaya total rencana dengan biaya setelah penarapan rekayasa nilai serta mendapatkan pilihan alternatif
material terbaik yang dapat digunakan untuk menggantikan rencana awal pekerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode rekayasa nilai. Adapun langkah-langkahnya adalah tahap informasi, tahap kreativitas, tahap analisis, dan tahap
rekomendasi. Hasil penerapan rekayasa nilai yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Pelabuhan
Perikanan Samudra diperoleh penghematan sebesar Rp. 328.741.603,56 atau sebesar 33,85 % dari harga awal, dengan objek
tinjauanya adalah pada pekerjaan lantai, pekerjaan plafond dan pekerjaan kusen.
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